










































〔关键词 」儒家 道德人格 西方 伦理学 自律









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仁 以 为 己任
,












































































































































































































孔子研究 么刀 年第 期
字源来看
,












































































































































































































































































其原 因在于这些 东西是 当时他碰巧赞成的 另一类是 已经把那些
属于他的传统的信仰和准则 内化
,




































































































































































































































































































































































































在 自律中的自决 自主 和 自治 律己 这两方面当中
,
儒
家着重强调 自治 律己
,
因此
,
儒家重视道德心理
,
即如何驱动道德追求
,
而且主要是从道
① 从这个角度来看
,
我们就能理解为什么
“
有些思想家尝试着在古希腊的哲学中寻找这一概念
即把人看作是自律的
、
自由选择的
、
拥有权利的个体一引者加 的渊源
。 ”
参看罗斯曼著《借镜中国 》一
书
,
第 印 页
。
孔子研究 年第 期
德追求的心理机制的角度来论证其价值的合理性的
。
比较而言
,
西方强调先 自决 自主
而后能自治
,
且认为 自主暗含着 自治
。
因此
,
根据儒家伦理学的观点
,
尽管
“
选择
”
这个概
念是不可忽视的
,
但选择的真意在于要时时留意 自己是否走在正道上
。
即使是在痛苦的
情况当中 —或是社会败坏无序或是道德追求对主体构成不利 —有独立选择观念的人
还是会努力追求自己的道德进步的
。
在这里
, “
选择
”
意味着人是没有选择的
。
当孔子认
识到在特定的情况下
,
当富贵与追求善不能两全的时候
,
他就宁处卑贱
。
在作了以上的澄清之后
,
我们看到
,
当史华慈把儒家意义上的独立选择与西方主流的
个人主义意义上的独立选择 自律 相等同的时候
,
他实际上是犯了夸大的错误
。
即便是
用康德意义上的道德 自律
,
即强调一种建立在义务基础上的个人道德 自由
,
也因为其包含
着个人主义的
,
即预设了某种特定的自我概念
,
而不能够很准确地理解儒家的道德人格
,
因为儒家从一开始就没有这样来理解 自我
。
当然
,
这并不意味着我们就该把儒家的学说
看作是无意义的或不可理喻的
。
我们也同样不能将西方意义上的自律看作是对道德主体
特征的完美无瑕的描述
。
自从哲学运动拒斥 目的论以来
,
在西方的哲学语言中
,
自律似乎
就成了唯一一个值得投注精力去研究的话题
,
甚至是除了 自由的选择以外
,
哲学似乎变得
不再有什么实质性的任务了
。
从这个视角上看
,
西方古典意义上的 自律或许是太过强调
自由选择 自身的重要性
,
夸大了选择的可能性以及我们在现实道德生活中的分歧
。
在这
个背景下
,
我们看到
,
儒家对道德人格的理解有可能丰富西方古典意义上的道德主体概
念
。
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